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母子福祉を中心に、相むな割舗が行われた
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母の手料理=子供0)頃直べた崎、母から教えてもらっ
た料理、地方に伝わる料理など、思い出と簡単な料司
法を入れてお寄せください。
あわせ鏡=生活の中でふと思ったこと、社会の酌きを
みて思った己となどを封軽に聞いて、どしどしお寄せ
ください。諜しい紙面にしようと思います。
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空気が汚れるまえlこ、サツとスター ト。これか敏感自動運転。
微細なチリも強力吸収。 I~イ・ミクロンフィルターを新採用。
4庖に防l草加工した新フィルターで、集じん力・脱臭Jがアップ。なんと
空気清浄器で初の、クイックセンサーを探用。ライターやマ、ノチの炎を
感じて、瞬時仁スタート。また、汚れ感知センサーれ空気の汚れ具合
をチェックL、マイコンがパワーの強弱を自動 コントロールしますo
0.01ミクロン前後の粒チまでキャッチし、 !lパコ臭の脱臭力も
6倍(当祉比)という頼もしさ。運転音も静かな低音設計です。
・タイマー付ワイヤードリモコンで睡眠中・外出中も便利。
・暖房の効率を高める、サーキュレーション効果も発揮。
National 
ナばやくスター ト
エアクリー ナ登場。
強い力の、
お子様に人気のコアラのマーチがやって来た。
お子様と一緒にお楽しみください。
正解は ② 
2)コアラとは、と'んな意味のことi主力、?
①おんぶが好き
②水笠りかf上手
③ホを飲まないやっ
1)コアラが住んでいる園田名前は?
， ①アメリカ
②オーストラリア
③インド
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松下電器産業株式会社
①クイックセンサ一
大をつ吋たら.瞬時日自動運転。
⑨汚れ感知センサ一
冊~"'"イの量を目白じて.一一切
正解は ③ 
3)コアラのお母さんのおなかについている袋は?
F ①カンガルーと同じ t向きの袋
②カンガルーと逆の下向きの袋
③カンガルーと遣い袋はない
正解は ② 
4)コアラの大好きな童べ物l;j:、なーに?
①ユーカリ的軍
②笹の葉
③プラタナスの策
正解は 。①
500円
-~彊屯U:::1・
かわL北、コアラ形ビスケットの中に、
とろ~りソフトなチョコレートがいっぱL、。
おいしくって、かわいい、f供の人気もの。
ユニークな六角形の"ツケージが目印ですL
(4 ) 〈木曜日〉
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きれいに撮れて失敗なし
富士フィルムの人気商品
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安寿 f、議斤陪有国ぎ~(第 3種劃更物認可)
義歯でも歯みがきは入念にすること
雪曾璽重重聖司
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これが話題の「フジカラー写ルンです
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修善寺の手水所で
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局部.歯
留ゲキと畿舗の問に食べか
すガ芝ぎると、口臭の原因
になったり、歯グキの炎症
をおこしやすく怠りまて九
手のひらの上に蛾せて清掃
しきましよう。
歯ブラシによる清掃と同時
|ご、洗浄剤J等を併用すると
より処果的です。
夜は湾帰後、水の中に浸して
おきましょう。
力を入れすぎて、豊富舗のク
ラスブcnネ)ガ変型しない
ように注意しましよう。
自由と震歯の問に食べかすガ
たまると、むし歯や歯ゲキ
の炎症をおこしやすくなり
ます。
漁協の直売所のおばさんもびっくり
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素晴らしい記録映画
f毛沢東からモーツアルトヘ」
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19世紀ロンドン・パリ 華麗なる時代を見つめて
ジェー ムズ・ティソ展
マネ、ドガ、ホイッスラーとともに、ジャポニスムの先駆者としても知られる
ティソ。ニュー トン夫人への熱愛と追憶の日々 。いま、100年前の壊やかな
ファッションが更生る。本展は、油彩、版画、素描など90余点を日本初公開。
。好評開催中 29日⑧まで
水覇軍休銭/入場鯵切午後6時30分似し、最終113tJ29H⑧は午後5時30分・6時m館
。伊勢丹美術館市街脳・新館8階 o主催=読売新聞社
。後媛=外務省、文化庁、フランス大使館、プリティッシュ・カウンシル
O入糊坦級制PJ(7∞門川・大学生700PJ(5∞ IlJ)小・中例制'J(捌1'))
( )内は101百以上の悶体料金
SETAN 
..辺1I1J"1 、一…
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<31> 住人予
伊勢丹新宿ま両立73211111*fU!/洞古
